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Señores miembros del Jurado, teniendo en cuenta el cumplimiento de Reglamento Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento mi tesis titulada “"Relación entre posturas 
ergonómicas y el desempeño laboral en los trabajadores de obras civiles de la empresa Tecnor 
EIRL, Talara-Piura: 2018" la cual tiene como objetivo de la investigación fue determinar la 
relación existente entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en los trabajadores de 
obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. Realizada la investigación 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. La investigación está compuesta por 7 
capítulos. En el capítulo 1 consta con la introducción que contiene la realidad problemática del 
estudio, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, detallando la 
justificación del estudio, su respectiva hipótesis y los objetivos planteados. En el capítulo 2 se 
detalla la metodología empleada, donde se contempla el diseño de investigación, la población 
y muestra, también las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, validez 
y confiabilidad, así mismo los métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo 3 
consta de los resultados obtenidos del estudio, se empleó el método REBA para determinar la 
relación de los factores de riesgo ergonómico con el desempeño laboral de los colaboradores. 
En el capítulo 4 consta de explicar los diferentes resultados obtenidos con la prueba estadística, 
estos valores son comparados con los antecedentes y con la teoría relacionada al tema que 
fundamentan la investigación. En el capítulo 5 se concluye la investigación que se logró 
establecer que existe una relación entre las posturas ergonómicas medidos a través de los 
métodos REBA  y el desempeño laboral respecto a la dimensiones de competencias específicas, 
genéricas, actitudes y conductas. En el capítulo VI se contempla a sugerir las recomendaciones 
para el estudio planteado. En el capítulo VII se detalla las referencias bibliográficas empleadas 
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La investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre las posturas 
ergonómicas y el desempeño laboral en los trabajadores de obras civiles de la empresa 
TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. El tipo de investigación es pura, básica o 
fundamental con un diseño de tipo no experimental, específicamente el diseño 
transversal-correlacional, puesto que busca determinar la relación existente entre las 
variables posturas ergonómicas y desempeño laboral. La técnica de la observación directa, 
análisis la recolección de información. Como instrumentos se emplearon el método 
REBA para evaluar los riesgos ergonómicos por ser uno de los más fiables y completos, 
y la ficha de observación del desempeño laboral. La población estuvo constituida por los 
21 trabajadores en el área de construcción civil de la empresa. Para la contratación de la 
hipótesis se empleó el coeficiente de correlación de Pearson. Se llegó a la conclusión que 
existe una relación de tipo inversa entre los factores las posturas ergonómicas y el 
desempeño laboral, es decir, los trabajadores sometidos a niveles de riesgo más alto son 
los que presentan un desempeño laboral menos satisfactorio, sin embargo, el valor 
obtenido de – 0.2472 pone de manifiesto una correlación débil, que se explica por las 
características físicas y edad de los trabajadores, lo que no excluye la posibilidad que 
puedan sufrir daños a su salud. 
 









The objective of the research was to determine the relationship between ergonomic postures and 
work performance in civil works workers of the company TECNOR EIRL, Talara - Piura, 2018. 
The type of research is pure, basic or fundamental with a design of non-experimental type, 
specifically the transversal-correlational design, since it seeks to determine the existing 
relationship between the variables ergonomic postures and work performance. The technique of 
direct observation, analysis of information gathering. As instruments, the REBA method was 
used to evaluate the ergonomic risks, as it is one of the most reliable and complete, and the 
observation sheet of work performance. The population was constituted by the 21 workers in 
the area of civil construction of the company. To test the hypothesis, the Pearson correlation 
coefficient was used. It was concluded that there is an inverse relationship between the factors, 
the ergonomic postures and the work performance, that is, the workers subjected to higher risk 
levels are those who present a less satisfactory work performance, however, the value obtained 
from - 0.2472 shows a weak correlation, which is explained by the physical characteristics and 
age of the workers, which does not exclude the possibility that they may suffer damage to their 
health. 
 


















1.1 Realidad Problemática 
 
En el mundo de hoy, las empresas aún no toman gran interés en las lesiones de los 
trabajadores ocasionadas por las malas posturas ergonómicas en el desempeño de su trabajo,  
deficiencias que muchas veces los trabajadores no reporten y tienen que trabajar asumiendo 
los dolores por las falencias de las malas posturas, la publicación realizada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en 1.993 el 41% de las enfermedades 
profesionales eran causadas por trabajo repetitivo y sobre exceso de carga. Asi mismo otra 
investigación del citado instituto afirma que padecen anomalías laborales un porcentaje de 
66% de mujeres y 57% hombres. En 1998, el 74,3% de las enfermedades profesionales 
notificadas fueron debidas a procesos músculo-esqueléticos. Esto conlleva que baje la 
productividad dado que afecta directamente el desempeño laboral, y las empresas 
generalmente no cuentan con los patrimonios precisos para que sus colaboradores se 
desenvuelvan de un modo conveniente en las tareas diarias; es por esto que es conveniente 
adaptarse al ambiente laboral. Cuando, el ambiente laboral debería ser el que se adapte al 
colaborador y obtener bienestar laboral, impidiendo que los colaboradores vean su salud 
afectada, disminuyendo su rendimiento; ocasionándole estrés laboral, migraña, dolor de oído, 
lumbalgias, etc; generando que el trabajador tenga necesidad de un descanso médico, 
viéndose la economía de la empresa afectada. (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 
En el Perú, desde el año 2011 se promulgó la ley N°29783, ley de seguridad y salud en 
el trabajo, reglamentada mediante D.S. 005-2012, manifiesta cono principal objetivo 
establecer una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y que determina el deber 
de prevención de parte de los empleadores y el rol de fiscalización y control del Estado a 
través del Ministerio de Trabajo, así como la intervención tanto de la organización y los 
colaboradores. La citada ley establece que en las empresas se deben identificar todos los 
peligros y evaluar si los trabajadores se encuentran ante riesgos en cada puesto de trabajo, 
con la finalidad de adoptar las medidas de control pertinentes. Se deben pues identificar los 








      Actualmente la empresa Tecnor EIRL desarrolla trabajos de construcción civil 
complementarios para la construcción de un tanque de almacenamiento de diésel en RFTL, 
donde mantiene una planilla promedio de 21 trabajadores, donde los trabajadores deben 
cumplir tareas que se les designan según su puesto de trabajo, como carpintería, ferrería, 
albañilería y los ayudantes. La empresa tiene como propósito, terminar las obras civiles en 
general al finalizar el año 2018 o inicio del 2019, cumpliendo con los estándares de 
seguridad y calidad que exige el cliente. El principal problema es que en los últimos meses 
se ha notado que los trabajadores han reducido su ritmo de trabajo afectando su desempeño 
laboral diario, así mismo se observó que durante su trabajo deben adoptar una serie de 
posturas estáticas y dinámicas inadecuadas y hasta peligrosas. 
La falta de conocimiento de los trabajadores para realizar sus funciones adoptando 
buenas posturas es un factor influyente que viene afectando en que no realicen las posturas 
correctas para realizar los trabajos. De continuar presentándose estas deficiencias se puede 
afectar el avance de los trabajos que se refieren, ya que es una secuencia que interfiere 
primero al realizar los trabajos de armado de acero, después el encofrado y por último en el 
vaciado de concreto. Por ello la empresa se encuentra en la búsqueda de mejorar el 
desempeño de los colaboradores, pero no se han preocupado en intervenir las posturas 
ergonómicas. Ya se están registrando un creciente ausentismo por problemas de salud 
derivados de los sobreesfuerzos realizados durante el trabajo 
De continuar ésta situación es bastante probable que se vea afectada la salud de los 
trabajadores y por ende disminuya considerablemente su rendimiento en el trabajo, lo que a 
su vez ocasionaría retrasos en la ejecución del proyecto. 
La investigación  ha evaluado las posturas ergonómicas relacionándolas con el rendimiento 
del desempeño de los trabajadores según sus actividades esenciales para que sea aplicado 
por la empresa, por lo cual se ha seleccionado los trabajos en obras civiles dado que son 
quienes desarrollan mayor actividad física.  
Por lo indicado la investigación del presente proyecto se fundamenta que la 
problemática se basa en las posturas ergonómicas tales como: las posturas estáticas (posición 





de carga/fuerza, posición de agarre), que realizan los trabajadores son inadecuadas afectando 
el desempeño laboral colectivo programado en el día.  
 
 
1.2. Trabajos previos 
Según Buitrago (2016) en su tesis titulada “Utilidad de las metodologías REBA, RULA y 
OCRA para valorar la carga física en trabajadores de una empresa del sector floricultor” 
para obtener el título de magister en salud y seguridad en el trabajo en la universidad 
nacional de Colombia, cuyo objetivo fue determinar el nivel de utilidad de las metodologías 
RULA, REBA y OCRA (Check list) para valorar la carga física de trabajo en la empresa 
de sector floricultor donde el tipo de estudio que emplea el autor  fue descriptivo de corte 
transversal donde se puede afirmar en unas de sus conclusiones que el método REBA es 
útil para evaluar la carga postural de los miembros superiores ( hombro, codo, mano,  
cuello) y miembros inferiores desde la severidad que se exponen en los trabajos que 
realizan y si bien no valoran los movimientos estereotipados, requerimientos de velocidad 
y precisión y otros factores relacionados con el trabajo en el rubro, también en este estudio 
de concluye que no permite que se realice una evaluación sistemática e integral a la 
frecuencia de la carga física, El investigador también concluye que el hecho de no controlar 
el nivel de riesgo de las posturas ergonómicas, favorece la presencia de enfermedades de 
diferentes etiologías como: síndromes de agotamiento crónico, perturbaciones músculo-
esqueléticos en diferentes segmentos corporales y enfermedades depresivas y del conducta en 
los colaboradores.  
 
Martínez (2013) en su trabajo denominado “Ergonomía en construcción: Su 
importancia con respecto a la seguridad” para obtener el título de master en prevención 
de riesgos laborales en la universidad pública de navarra donde manifiesta que el 
principal objetivo del trabajo de investigación es evaluar, desde la perspectiva de la 
ergonomía, un puesto donde se desempeñan en el rubro de construcción, para 
proponer recomendaciones para que disminuyan estas incidencias sean eliminadas o 
reducidas.  Donde concluye que el sector de construcción tiende a tener un alto grado 





mismo se concluye que la alineación e investigación que recibe el trabajador antes de 
realizar sus actividades puede reducir en una alta proporción que los riesgos 
ergonómicos se conviertan en enfermedades ocupacionales o accidentes que afecten 
a los trabajadores. 
 
Ocaña (2016) en su trabajo denominado “Identificación y evaluación de riesgos 
ergonómicos en la construcción de una losa de hormigón armado en una edificación. Para 
la obtención del título de Ingeniero civil en la pontificia universidad católica del Ecuador 
planteo como objetivo general Identificar y evaluar los riesgos ergonómicos originados 
por las de posturas forzadas, movimientos repetitivos y levantamiento manual de cargas 
para la construcción de una losa de hormigón armado. concluye dicho método REBA es 
aplicable a todas las actividades de construcción y, en la perspectiva de reducir el nivel 
de riesgo de las posturas ergonómicas se debe informar a todos los obreros, especialmente 
a los que se encuentran expuestos en la realización de sus tareas; además se debe formar 
a los obreros en el momento de la contratación de la obra para prevenir riesgos 
ergonómicos, ya que la mayoría de los constructores no tienen idea sobre el tema de la 
ergonomía aplicada a la construcción. 
 
Taborda (2017) en su trabajo denominado “Análisis de Puesto de Trabajo bajo la 
Metodología REBA en Trabajadores/as de una Obra de Construcción en el Corregimiento 
de Juanchito. Año 2017” donde plantea como objetivo general Analizar los puestos de 
trabajo bajo la metodología REBA en los trabajadores/as de una obra de construcción en 
el corregimiento de Juanchito, durante el segundo semestre del año 2017. El estudio se 
realizó de tipo descriptivo de corte transversal. En sus conclusiones donde habiendo 
aplicado el método REBA se concentra en analizar los riesgos ergonómicos que se 
exponen los colaboradores a partir del alto riesgo al más bajo; siendo forzoso emplear 
medidas preventivas y  correctivas adecuadas para no crear desordenes musculo-
esqueléticos, producto del esfuerzo físico de tipo estática en  las diferentes posturas, así 
como las forzadas, prolongadas, la carga física dinámica como movimiento repetitivo, 
manipulación manual de cargas que pueden generar permisos laborales por parte de los 
colaboradores, generando disminución en la productividad y calidad de trabajo dentro de 





1.3. Teorías relacionadas al tema  
Posturas ergonómicas 
La ergonomía  
Según Zulay Hernández. La ergonomía se define como la “ciencia del trabajo”.  
Manipula principios de la ergonomía en sus lugares de trabajo según el bosquejo de 
herramientas.  
Según la Asociación Internacional de Ergonomía, manifiesta a la ergonomía como un 
conjunto de conocimientos científicos que se deben aplicar en la relación del trabajo, los 
productos, sistemas y ambientes con las capacidades y limitaciones mentales y físicas de 
la persona.  
Para Cortez (2012) la ergonomía es una disciplina de la ciencia multidisciplinar, se centra 
en el método hombre máquina, su objetivo es que el ambiente o maquina se adecue al ser 
humano buscando su bienestar para la optimización de la producción.  
 
La ergonomía Como disciplina 
La ergonomía es el método que se encarga del diseño de lugares de trabajo en que se 
involucran los empleados, tareas y herramientas, estás deben asimilarse con las tipologías 
fisiológicas, psicológicas, anatómicas y las capacidades de los trabajadores. Tratar de 
hallar la optimización de un trio de elementos que indica el sistema (hombre-máquina-
ambiente), para ello se realiza y se busca la ejecución de métodos de la técnica, de la 
persona y de la empresa.  
El Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA)que agrupa a todas las 
sociedades científicas a un horizonte mundial, en el año 2000 que la define como: Una 
orden científica que se vincula con la agudeza de las interacciones entre los seres 
humanos y los otros elementos de un sistema. Este trabajo que aplica principios, teoría, 
datos y métodos para establecer un sistema con el fin de fundamentar el bienestar del 
agente humano y el utilidad completa del sistema. Según esta definición el concepto de 
“sistema” es central en Ergonomía. Las disciplinas relacionadas con la ergonomía según 























Figura Nº 1: Disciplinas relacionadas con la ergonomía. Tomado de Riesgos ergonómicos: 
Definición de ergonomía según la Norma Técnica del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(NT-01-2008). Recuperado de https://iutsi.wordpress.com/riesgos-ergonomicos/. 
 
Ergonomía en el trabajo 
Según José J. Cañas Delgado L a Ergonomía es una disciplina con una larga trayectoria 
en los varios países industrializados pero ha sido ignorada por la humanidad en un gran 
porcentaje, es cuando hace su aparición en el año 1995 en la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales que la coloco seguido a las diferentes disciplinas de prevención (Seguridad, 
salud, higiene, etc.) como una área que se empleara para la prevención de riesgos. Con 









Definición de posturas ergonómicas.  
Según el instituto nacional de seguridad y bienestar en el trabajo define la postura relativa 
de los fragmentos corporales y no, solamente, si se trabaja sentado o de pie. Las posturas 
de trabajo se relacionan con las lesiones musculo esqueléticos, dependiendo de varios 
factores: como primera instancia de la fortaleza con la postura, pero también interviene 
el tiempo que se conserve de modo perenne, así mismo de la frecuencia con que se realice 
o la durabilidad que se exponga a posturas parecidas según la continuidad del trabajo. 
La postura, de acuerdo con Preobrayensky y Gillman (2006) “significa el modo de colocarnos, 
frente a determinados parámetros aportados a nivel médico como aceptables de normalidad” 
(p. 87). Las posturas ergonómicas según el método REBA, a decir de Obregón (2016) 
“permite el estudio de algunos movimientos del brazo, la muñeca, el tronco, el cuello y 
las piernas. Considera asimismo la postura y rotación del cuerpo para llevar a fin la 
valoración y el estudio de la tarea” (p. 323). 
 
Definición de tareas estáticas y dinámicas 
Según José J. Cañas Delgado L define a la tarea estática como aquella que cambia según el 
comportamiento que manifieste la persona. Por lo que se razona que si el individuo no 
realiza alguna actividad naturalmente no ocurriría algo, manifiesta como ejemplo una 
persona que trabaja ensamblando un mueble, su actividad será estática realizando los 
mismos movimientos para que surtiera el mismo mueble, pero si fuera dinámica los 
elementos podrían  cambiar en algún momento dependiendo de la conducta del individuo. 
 
La incompatibilidad entre ambas (tareas estáticas y dinámicas) fundamentalmente se 
encuentra en la coacción (presión) que se de en intervalos de tiempo, que puede variar, en 
el individuo que realiza la actividad. 
 Así mismo el trabajador que desarrolla las tareas dinámicas tomara decisiones inmediatas 
en un corto periodo de tiempo bajo ambientes de mandatos sin tener información completa 
y  si espera pueden suceder eventos indeseables. Por ejemplo, según lo comentado, el estrés 
laboral ocurre más en las tareas dinámicas que estáticas, esto influiría a que e, trabajador 
realice malas decisiones e se contraste en el resultado de su trabajo final, incluyendo 







El método R.E.B.A. (Rapid Entire Body Assessment) “Evaluación rápida de cuerpo 
entero” este método quien fue  propuesto por Sue Hignett y Lynn McAtamney, 
ergónomas e investigadoras de la ciudad de Nottingham. 
Este método que fue el resultado de los estudios realizados por diferentes ciencias tales 
como:  ergónomos, fisioterapeutas, enfermeras terapeutas ocupacionales, con los datos 
recolectados, que fueron alrededor de 600 posturas, realizaron la comparabilidad teniendo 
como objetivo observar las situaciones de probabilidad de lesión en distintas partes del 
cuerpo cuando se realicen posturas que impliquen esfuerzo por el individuo. Publicado 
en la revista especializada Applied Ergonomist en el año 2000. 
Su preparación se realizó aplicando métodos fiables muy reconocidas por la rubro 
ergonómico, tales como: El método NIOSH (1993), la escala de percepción del esfuerzo 
(Borg, 1985), el método OWAS (1994) y el método RULA (1994). El método RULA fue 
elemental para elaborar todos los parámetros establecidos en los rangos de las partes del 
cuerpo designadas que el método REBA cataloga y valora, es ahí donde la gran semejanza 
que se aprecia entre ambos métodos. 
 
Características del método: 
 Es sensible a los riesgos de tipo musculo esquelético. 
 El cuerpo se agrupa en segmentos para ser codificados, individualmente, y 
examina tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las piernas. 
 Estudia el efecto de la carga postural y como se manejan las cargas. Influye un 
factor que incrementa probablemente las puntuaciones que se manifiestan 
dependiendo del peso de la carga o fuerza que se manipula o se ejerce. 
 Supone de gran importancia según la carga maneja su tipo de agarre, este contiene 
como factor sumatorio una puntuación fija que se manifiesta según como se 
agarre. 
En los tipos de agarre se toma en cuenta que no pueda realizarse con las manos el 





 Valora las posturas estáticas, dinámicas o debidas a cambios bruscos o 
inesperados en la postura según la actividad muscular. Así mismo se incluye al 
final una puntuación que se obtiene según se dé o no la actividad muscular 
 Agrega un factor nuevo que le da valor por si la postura del cuerpo según sus 
miembros superiores es adoptada en forma correcta o incorrecta a la gravedad ya 
que se contempla se el suceso acentua o atenua el riesgo de la postura. 
 Al final el resultado relaciona si el nivel de riesgo que pueda sufrir lesiones y el 
grado de acción que se requiera asumiendo si es de urgencia la intervención.  
 De forma autónoma estudia el riesgo de posturas concretas, asi que se determinara 
las posturas más representativas, ya sea por su monotonía en el tiempo o por su 
precariedad.  
 Se emplea por diferente lados (derecho e izquierdo) del cuerpo. El que evalúa 
determina por la postura que selecciona, el lado del cuerpo que “a priori” muestre 
una gran carga postural. 
En el aspecto operacional, las posturas ergonómicas se evaluaran utilizando el método 
REBA  dado que es el método más completo y con gran grado de confiabilidad por 
su relación con el método RULA. 
REBA consiste en dividir el cuerpo de los trabajadores de obras civiles de Tecnor 
EIRL en dos segmentos corporales: teniendo el grupo A en donde corresponde a 
evaluar el tronco, el cuello y las piernas de igual manera de considera en el grupo B 
los miembros superiores (Brazo ante brazo y muñeca). Cada una tendrá su propia 
puntuación la cual será relacionada en una tabla donde se cruzaran las puntuaciones 
teniendo un valor designado, dicho valor se le incrementa según el segmento A o B 
un valor agregado en unas siguiente tabla que consideran una tabla de carga/fuerza y 
tipo de agarre. Una vez obtenida la puntuación del segmento A y B, dichas 
puntuaciones se cruzan en una siguiente tabla dando como resultado una nuevo valor 
denominado puntuación C, la puntuación final se obtendrá sumando la puntuación C 
con el resultado de verificar la tabla que agregara puntuación según su actividad 
muscular que describe, donde podría sumarse los 3 puntos descritos si coincide en la 
actividad. Una vez obtendida la puntuación final se medira en 5 rangos de valores, a 






Para cada grupo de segmento se considera una puntuación contando con esto y los 
resultados obtenidos en una serie de tablas y la aplicación de sus correspondientes 
factores de corrección se obtendrán una puntuación final representada a intervalos 
según su grade que representa cada postura evaluada. 
 
Desempeño laboral  
Teoría que fundamenta el desempeño laboral  
La teoría de la autoeficacia de Bandura, sostiene que la autoeficacia es un constructo 
primordial para que se desarrolle una conducta, debido a que la correlación entre la 
acción y el conocimiento estarán mediados por la tendencia de la autoeficacia.  
Las creencias de autoeficacia, en lo que piense la persona sobre su capacidad y su 
autorregulación para poner en avance las conductas serán decisivas.  
 
Así mismo los colaboradores estarán más motivados si percatan que sus acciones son 
eficaces, de tal manera es si hay convencimiento de que hay habilidades que les 
permitan regular sus acciones. Bandura manifiesta que interfiere a nivel motivacional, 
cognitivo y afectivo. Así, al tener un alto nivel de autoeficacia emprende con 
pensamientos y aspiraciones positivas con comportamientos a realizar con éxito, 
menos ansiedad, estrés, y percepción de amenaza, en paralelo con la adecuada 
planificación del curso de acción y anticipación de buenos resultados.  
 
Definición de desempeño laboral  
En forma general el desempeño laboral es el cumplimiento de las funciones de un 
trabajador según el descriptivo del puesto, según Anastasi y Urbina (1998) el desempeño 
laboral se refiere “a las diversas combinaciones de elementos de conocimiento, 
habilidad y motivación en el trabajador” (p. 497). La evaluación del desempeño laboral, 
de acuerdo con Mondy y Noe (2005) “es un sistema formal de revisión y evaluación del 






El autor Bohórquez (2007) define el Desempeño Laboral, como el nivel de 
cumplimiento logrado por el trabajador en el logro de las objetivos dentro de la empresa 
en un tiempo establecido. En otra definición, la que brinda Chiavenato (2014), donde 
indica que el desempeño es eficiencia de los individuos que trabaja dentro de una 
organización, donde es necesario para la organización, mantener al colaborador con una 
gran labor y satisfacción laboral. Así mismo el desempeño laboral de los involucrados 
dependerá de su conducta y además de los resultados obtenidos. Así mismo otro 
concepto del desempeño laboral lo define como algo particular del colaborador que lo 
caracteriza con la labor que desempeña: las cualidades, habilidades de cada individuo y 
necesidades que interactúan entre sí, con el trabajo y con la organización en general, 
siendo el desempeño laboral la consecuencia de la interacción entre todas estas variables 
(Queipo y Useche, 2002). 
 Competencias genéricas  
Según el diario Gestión del 27 de setiembre del 2015, las competencias genéricas son 
Las más sobresalientes para todo el personal de la empresa porque son las que están 
relacionadas con los principios corporativos de la empresa.  
Estas competencias son las que la empresa necesita en sus componentes para alcanzar 
sus objetivos. Por ello, debe ingresar personal que cuenten con características para estas 
competencias y enfocados con los valores y metas de la organización.  
Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e innovación, adaptación al 
cambio, lealtad, sentido de la pertenencia: son las algunas de las competencias 
genéricas. 
Competencias específicas 
Según el mismo diario, se ejecutan con la propia labor, función o actividad que se realiza 
en el centro de cada labor. Se manifiesta que no es necesario que  todos los 
colaboradores cuenten con las mismas, sino que cada individuo cuente con 
competencias propias que se necesiten para su trabajo, se indica las actitudes que se 
requieren para alcanzar el máximo logro en el puesto asignado o tarea específica. 





Las funcionales esta competencia se concentra en la labor designada según el puesto: 
puede aplicar la flexibilidad, ajuste al cambio, liderazgo, compromiso, don de mando, 
tolerancia a la presión, pensamiento estratégico, etc. 
 
Las técnicas son aquellas que tratan del contenido técnico de un puesto de trabajo u 
ocupación. Algunas de ellas pueden ser la ofimática, gestión contable, idiomas, etc. 
 
Modelos de evaluación de desempeño laboral 
El saber examinar el desempeño de los colaboradores es primordial para el crecimiento 
de una empresa:  
 Evaluación 360 grados: La más utilizada por las organizaciones. En ella los datos son 
recaudados y aplicados para la gestión del equipo desde su relacionamiento entre la 
empresa y trabajadores. 
 Evaluación por desempeño del funcionario: Se evalúa la capacidad que tiene el 
colaborador para comunicarse con sus pares y los resultados que este genera. Es decir, 
se evalúa con base en su rendimiento. 
 Desempeño de equipo y departamentos: Se establece que la evaluación se centra en cada 
uno de los individuos, observando siempre la honestidad y el posicionamiento de uno 
de sus funcionarios o representantes. 
 Analiza la satisfacción de tus funcionarios: Se tiene como objetivo la satisfacción del 
colaborador, manteniéndola por encima del tema de evaluación del desempeño. El 
individuo será cuestionado sobre el porcentaje de autorrealización dentro de su 
compañía. Los cuestionarios varían desde el ambiente laboral como calidad hasta la 
oportunidad de crecimiento dentro de su empresa. 
  Desempeño de gestión: Se trata del entendimiento de como los superiores de 
desenvuelven sobre sus colaboradores, se utilizan las técnicas de comunicación, el 
trabajo como estrategia y el resultado de todo el equipo es de vital consideración. 
 Evaluación por competencia: Este modelo hace que las competencias del colaborador 
sean ordenadas por el evaluador, se trabaja con un grupo de habilidades necesarias en el 
desenvolvimiento de funciones determinadas, proporcionando un peso diferente para 
cada aptitud de acuerdo a la importancia de cada desempeño. La evaluación por 





 Incidentes críticos: Este método es muy eficaz. Se basa en la realización de un registro  
 preciso, en el cual se verifica si el colaborador tuvo un rendimiento excelente o malo. 
Esta evaluación solo funciona cuando el representante posee una escala de posiciones 
con el fin de comparar. En este caso, es importante que el individuo realice un propio 
registro de los incidentes críticos. 
 Evaluación basada en el costo: La evaluación del método evaluativo de establecer en lo 
financiero.  Se observa al colaborador por la teoría costo-beneficio que brinda a la 
compañía. Es decir cuanta producción da a la empresa contra el soporte invertido anual 
en él. Este modelo es bueno para utilizarlo para que el funcionario sepa precisamente 
cuánto necesita rendir para sustentar su trabajo. Este método no suma el potencial de 
crecimiento del colaborador, ni sus aptitudes o habilidades. 
 
Etapas de la evaluación del desempeño laboral 
Definir la metodología: Para medir el desempeño contamos con diferentes formas. 
Se conoce como 90°, cuando el empleado es evaluado por su jefe; si se evalúan 
entre individuos con el mismo cargo (evaluación entre pares), se le conoce como 
180° y si el individuo es evaluado por sus subordinados a esta se le denomina como 
360°. Es recomendable iniciar por una evaluación de 90º e ir avanzando hasta la 
360º. 
 
Identifique las funciones, responsabilidades y conocimientos de cada cargo:  
Realizar la evaluación de aspectos principales en las funciones que hace día con día 
el empleado. Ocúpese de cada área y desintegre la labor de trabajo. Por ejemplo, en 
Contabilidad mire cuántas personas hay y la función de cada una de ellas y cómo se 
mide el resultado de su gestión. 
 
Contrastar esa información con el colaborador: Se trata de especificar a cada uno 
de los individuos los puntos y que es lo que se espera de él/ella en la organización, 
después de haber realizado la auditoría responsabilidades y ocupaciones.  
 
Defina un tiempo de evaluaciones: Si contamos con una evaluación pequeña y no 





evaluación complicada lo correcto es realizarla cada tres meses para observar las 
metas y perfeccionar las áreas donde se encuentren equivocaciones. El feedback 
siempre deberá estar presente en la evaluación, puesto que sin este no se tendrá un 
sentido, debe sentarse a dialogar con sus subordinados, pares y superiores del 
resultado para censurar errores y perfeccionar aciertos. 
 
Defina un plan de acción: Al recopilar toda información con la realización de estos 
pasos previos, se realiza el plan de evaluación del desempeño de los individuos. 
Debido que para facilitar este proyecto en la empresa, en el mercado actual ya se 
cuenta con diferentes utensilios digitales. 
  
 
1.4. Formulación del Problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral 
en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 
2018? 
Problemas específicos 
 ¿Cómo se relacionan las posturas ergonómicas con el desempeño en las competencias 
específicas de la población de estudio?  
 ¿Qué relación existe entre las posturas ergonómicas con el desempeño en las 
competencias genéricas en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR 
EIRL? 
 ¿Cuál es la relación existente entre las posturas ergonómicas y el desarrollo de 













1.5. Justificación del estudio 
El presente proyecto de investigación resulta pertinente, puesto que corresponde a una 
problemática que a diario se vive en el mundo laboral producto de la poca costumbre que 
tienen los trabajadores respecto a las posturas que deben adquirir en su centro de trabajo, 
pero con mayor énfasis se aprecia en aquellos trabajadores que están en contacto con 
actividades en las cuales se evidencia la fuerza y el cambio de postura permanente, como 
es el caso de la muestra de estudio en la cual se realizará la investigación, donde los 
trabajadores de obras civiles de la empresa Tecnor EIRL, subcontratista de los ejecutores 
directos del proyecto, Hispánica de calderería de la refinería de talara, a diario realizan 
actividades que involucran posturas ergonómicas anatómicas del tronco, cuello y piernas 
y posturas de brazo, antebrazo y muñeca  para el desarrollo de sus funciones; pero 
también  evidencias posturas fisiológicas y dinámicas de carga, fuerza y agarre, de ahí  la 
necesidad y pertinencia del estudio al fin de indagar en qué medida dichas posturas se 
realizan de manera adecuada y como se estarían relacionándose con el desempeño 
laboral. 
Asimismo el presente estudio es relevante porque los beneficiarios en última instancia y 
de manera inmediata son los trabajadores, en razón que protegen su salud, pero de manera 
mediata, también se beneficia la empresa, pues el índice de riesgos laborales se reduce, 
dado que así como el índice de ausencia de los trabajadores por temas de salud 
ocupacional.  
 
Desde el punto de vista práctico, la presente investigación al encontrar la relación 
existente entre las posiciones ergonómicas y el desempeño laboral, que llevara tomar las 
necesarias medidas correctivas para mejorar el desempeño con la finalidad de mejorar la 
producción. 
Desde el punto de vista económico, la investigación planeada establecerá garantizar 
la sostenibilidad de las planillas semanales que se realizan, constatando con la 
producción eficiente. 





cultura de autocuidado en los trabajadores y el desempeño óptimo, en su formación 





Hi: Las posturas ergonómicas se relacionan en forma inversa con el desempeño laboral de 
los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. 
H0: Las posturas ergonómicas no se relacionan con el desempeño laboral de los 
trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. 
 Especificas  
 H1: Las posturas ergonómicas se relacionan de manera inversa con el desempeño 
laboral en las competencias específicas de la población de estudio. 
 H2: Las posturas ergonómicas se relacionan inversa con el desempeño laboral en las 
competencias genéricas en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR 
EIRL.  
 H3: Las posturas ergonómicas se relacionan en forma inversa con el desarrollo de actitudes 
y conductas en los sujetos de la unidad de análisis. 
1.7. Objetivos 
 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral 
en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. 
 Objetivos Específicos 
 Verificar la relación que se da entre las posturas ergonómicas con el desempeño en las 
competencias específicas de la población de estudio. 
 Comprobar la relación que existe entre las posturas ergonómicas con el desempeño en 
las competencias genéricas en los trabajadores de obras civiles de la empresa 
TECNOR EIRL. 
 Precisar la relación existente entre las posturas ergonómicas y el desarrollo de actitudes 







2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación se ajusta en el enfoque cuantitativo, puesto que parte de una 
premisa general que debe ser deducida, pero sobre todo porque el procesamiento y 
análisis de datos se hará utilizando metodologías de estadística descriptiva y estadística 
inferencial. El nivel de investigación es explicativo, Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2014) y, en el caso del presente estudio, se explicará la relación entre las 
posiciones ergonómicas y el desempeño laboral en los sujetos de la población de 
estudio. El tipo de investigación es pura, básica o fundamental Carrasco (2015) en el 
presente caso acerca de la ergonomía y el desempeño laboral.       
El diseño de investigación es de tipo no experimental, específicamente, el diseño 
transversal-correlacional, puesto que busca determinar la relación existente entre la 
primera variable (posturas ergonómicas) y la segunda variable (desempeño laboral) y, 
los diseños correlaciónales; Sánchez y Reyes (1998). El diseño de investigación 
también es transversal, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), es decir, solo se 
medirá las variables en un tiempo específico. El esquema del diseño es el siguiente:  
    Ox 
M                     r 
    Oy 
Donde:  
M  = Significa la muestra de estudio.  
Ox = Son las observaciones de la variable “posturas ergonómicas”.    
Oy = Son las observaciones de la variable “desempeño laboral”.  
r = Implica la posible relación existente entre las “posturas ergonómicas” y el 





2.2. Variables, Operacionalización 
Tabla 1 tabla de operacionalizacion de las variables 




La postura, de acuerdo con 
Preobrayensky y Gillman (2006) 
“significa el modo de colocarnos, 
frente a determinados parámetros 
aportados a nivel médico como 
aceptables de normalidad” (p. 87). 
Las posturas ergonómicas según el 
método REBA, a decir de Obregón 
(2016) “permite el examen de 
algunos movimientos del brazo, la 
muñeca, el tronco, el cuello y las 
piernas. Considera también la 
postura y rotación del cuerpo para 
llevar a fin la valoración y la 
evaluacion de la tarea” (p. 323). 
Posturas 
ergonómicas  
Hace referencia a la aplicación de 
la ficha de ergonomía del Método 
REBA, (previamente como 
diagnostico se evalúa los valores de 
severidad en el IPER de las 
actividades),  a través de la cual se 
indaga las posturas ergonómicas de 
los trabajadores de obras civiles, ya 
sea posturas anatómicas del grupo 
1 (tronco, cuello y piernas) y, del 
grupo 2 (brazo, antebrazo y 
muñeca); como en las posturas 
fisiológicas ante la carga/fuerza y 
ante el agarre.  
 
 Posturas de tronco, cuello 
y piernas.  
 Posturas de brazo, 
antebrazo y muñeca.  
Intervalo  
  Postura de carca/fuerza.  




Según Anastasi y Urbina (1998) el 
desempeño laboral se refiere “a las 
diversas combinaciones de 
elementos de conocimiento, 
habilidad y motivación en el 
trabajador” (p. 497). La valorización 
del desempeño laboral, de acuerdo 
con Mondy y Noe (2005) “es un 
metodo formal de revisión y 
evaluación del desempeño laboral 
individual o de equipos” (p. 252). 
Competencias 
específicas o 
técnicas.   
(Diario gestión) las que se realizan con 
el propio trabajo, función o actividad 
que se realiza dentro de la empresa, 
indica los comportamientos que se 
requieren. 
(Diario gestión) son aquellas que son 
importantes, que tienen relación y 




Ajzen y Fishbein (1977) cuando se 
tienen en consideración una serie de 
condiciones que garanticen la 
concentración entre la mesura de la 
actitud y la de la comportamiento, las 
actitudes sí predicen el 
comportamiento. 
 Capacidad al tomar las 
decisiones. 
 Capacidad de 
planificación y organización. 





 Comunicación.  
 Trabajo en equipo.  
 Orientación a objetivos y 
resultados.  




conductas.   
 Responsabilidad laboral.  





2.3. Población y muestra 
La población y la muestra del proyecto constaron por la determinación de todos los 
trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL. de tal manera, en la investigación 
desarrollada la población de estudio está expresada por los trabajadores de obras civiles de la 
empresa TECNOR EIRL, porque están en el ámbito territorial donde se realiza el estudio, 
como se narra: 
 
Fuente: Planilla de Personal 2018. Empresa TECNOR EIRL.    
Para obtener el tamaño la muestra no se realizara con alguna estadística y su fórmula por lo 
tanto manifiesta como no probabilística  
La representación de nuestro muestreo fue de tipo intencionada y estará definida por los 21 
trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, de los cuales el 36,4% son 
ayudantes generales, el 18,2% son carpinteros, el 22.7 % son fierreros y el 22.7% son albañiles.   
 
1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la presente investigación se organizarán 
por cada variable de estudio. Entre las técnicas de recolección de información que se aplicarán 
en la presente investigación se encuentran: 
 La observación.  
En la actual investigación dicha técnica será utilizada como medio principal en la recolección 
de datos sobre la variable dependiente (evaluación del desempeño laboral).  
El instrumento para la recolección de datos de información, en la presentada investigación 
se realizó con:  
La guía de observación. La guía de observación, según Uribe (2004) refiere uno de los 
instrumentos de la técnica de observación; “permite tener un registro de los datos con un 
orden lógico, práctico y concreto para a través de ellos el análisis marque una situación o 
problema social determinado” (p. 75). En forma específica,  
La guía de observación se utilizará en la presente investigación para valorar el desempeño 






Los instrumentos y las técnicas de recolección de datos, en relación con las variables, las 
dimensiones y los indicadores se precisan en el siguiente cuadro:  





ergonómicas   
 Posturas de tronco, cuello y piernas.  




Ficha de ergonomía del 
Método REBA (anexo 2A)   Postura de carca/fuerza.  






técnicas.   
 Capacidad de toma de decisiones. 




Guía de Observación (anexo 
2B) 
 
Análisis de contenido   Competencias 
genéricas o 
transversales  
 Comunicación.  
 Trabajo en equipo.  g 
 Orientación a objetivos y resultados.  




conductas.   
 Responsabilidad laboral.  
 Adaptabilidad.  
 
En proporción para determinar la validez y su confiabilidad de los instrumentos se realizara 
según los criterios  relevantes establecidos para desarrollar investigaciones cuantitativas 
Respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos se hará de acuerdo con los criterios 
técnicos establecidos para las investigaciones cuantitativas.  
En la investigación se aplicara el “juicio de expertos” quienes son profesionales con 
experiencia en el tema (investigadores, técnicos)  
Para medir la confiabilidad se aplica una prueba piloto, en la investigación presentada, la cual 
después de un proceso se deduce la confiablidad 
 
Habiendo aplicado se demuestra que el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach de la 
Guía de Observación y Análisis de Contenido es de 0,96, valor que al ser interpretado con la 







2.4. Métodos de análisis de datos 
El presente proyecto utilizará como estudio de datos los métodos de ambiente cuantitativo, 
esencialmente, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Se utilizara tablas donde se 
realzara la distribución de frecuencias y los porcentajes que detallen, estos serán representados 
en gráficos para cada variable que son las posiciones ergonómicas y desempeño laboral 
(Estadística descriptiva)  
Previamente, para la distribución de frecuencias, se obtendrá aplicando los procesos de: 
limpiezas de datos, seriación, clasificación de datos y tabulación; luego dichas frecuencias se 
convirtieron porcentajes mediante regla de tres simple.  












Se manejara el ensayo de hipótesis a las técnicas de estadística inferencial puesto que dicha 
estadística “busca inferir, a través de modelos matemáticos las cualidades obtenidas de la muestra 
a toda la población. La prueba de hipótesis que se aplicará es el Coeficiente de Correlación de 
Pearson, que permitirá formar la relación entre las variables de estudio a partir de la correlación 
lineal de sus datos, en el presente proyecto, la relación entre variable uno (posiciones 
ergonómicas) y la variable dos (desempeño laboral).  
 
Recolección de datos 
Limpieza de datos 
Clasificación  
Tablas de frecuencias 





2.5. Aspectos éticos 
Siempre, todo trabajo de investigación que se realice con fines o no de titulación, debe 
conservar los aspectos éticos, a fin que la investigación sea fidedigna y salvaguarde los 
derechos patrimoniales; en ese sentido, el aspecto ético en la presente investigación se 
circunscribirá en la teoría, como en la metodología científica. Considerando la propiedad 
intelectual como un derecho patrimonial, evitándose el plagio, así como la omisión de citas. Y 
el mantener la fidelidad de los datos, descartándose inadecuadas prácticas como la fabricación 
o falsificación de datos y el conflicto de intereses; además se tendrá en cuenta el consentimiento 









En la presente investigación los resultados, después de haber aplicado la encuesta estadística, se 
organizan por objetivos, en ellos se manifiestan las dimensiones de las variables de estudio. 
Según lo establecido se presenta como primera instancia los resultados obtenidos de los objetivos 
específicos tanto como la estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes en gráficos  estadísticos  
y tabulación cruzada en tablas estadísticas), como de la estadística inferencial (Correlación de 
Pearson) consiguiente se determina con los resultados obtenidos para el objetivo general, se 
muestra en ello información de ambas variables que se estudian mostrando la estadística descriptiva  
con su tabla de contingencia o tabulación cruzada, así como los resultados de la estadística 
inferencial (nivel de correlación lineal). Los resultados fortalecen los datos obtenidos para cada 
variable analizada y que se muestran en los anexos 4 y 5.  
3.1. Relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las competencias 
específicas.    
 
En la tabla 2 se muestra los resultados obtenidos según el método REBA indicando los niveles para las 
posturas ergonómicas en concordancia con el desempeño laboral según sus competencias especificas 
 
Tabla 2 Relación de las posturas ergonómicas y desempeño laboral en las competencias 
específicas de los trabajadores de obras civiles. 
Posturas 
ergonómicas   
Desempeño laboral en las competencias específicas  
Total  
Excelente Bueno Aceptable Insatisfactorio 
F % F % F % F % F % 
Muy Alto  1 4,8 5 23,8 2 9,5 0 0,0 8 38,1 
Alto  1 4,8 7 33,3 2 9,5 0 0,0 10 47,6 
Medio  2 9,5 1 4,8 0 0,0 0 0,0 3 14,3 
Bajo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Inapreciable  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 4 19,0 13 61,9 4 19,0 0 0,0 21 100,0 
 





En relación a la concordancia entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las 
competencias específicas, considerando la estadística descriptiva, de acuerdo con los datos de 
la tabla Nº 2 se puede aseverar que sí existe conexión entre la primera variable (posturas 
ergonómicas) y la primera dimensión de la segunda variable (desempeño laboral en las  
competencias específicas), ello en virtud que del 47,6% de trabajadores que obtuvieron una 
postura ergonómica alta, el 33,3% evidenciaron un desempeño laboral en competencias técnicas 
bueno y solo un 9,5% logró un desempeño aceptable; además del 38,1% de trabajadores que 
obtuvieron una postura ergonómica muy alta, el 23,8% demostraron un desempeño laboral en 
competencias técnicas bueno y solo un 9,5% obtuvo un desempeño aceptable. Los datos 
analizados preliminarmente, permiten afirmar que existe vinculación entre las posturas  
ergonómicas y el desempeño laboral en las competencias específicas de la población de 
estudio, no obstante queda por determinar en el nivel de significancia.    
 
Hipótesis específica Nº 1: Las posturas ergonómicas se relacionan de manera inversa con el 
desempeño laboral en las competencias específicas de la población de estudio. 
Tabla 3 Nivel de correlación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las 
competencias específicas de los trabajadores de obras civiles, según prueba estadística 2018. 
Coeficiente de Correlación de Pearson   
Desempeño laboral en las  
competencias específicas  
Posturas 
Ergonómicas   
Coeficiente de Pearson r = -0,1643 
N 21 
Tipo de relación Negativa o Inversa  
Nivel Baja (-0,01 a -0,25) 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
Para decretar el nivel de correlación habiendo aplicado la estadística inferencial, con la 
finalidad de determinar el nivel de correlación que existe entre las posturas ergonómicas y el 
desempeño laboral en las competencias específicas se consigue confirmar que el nivel de 
correlación es de tipo inversa, en un nivel baja, con r = -0,1643. La prueba estadística descrita 
anteriormente (Coeficiente de Correlación de Pearson), permite concluir que la relación entre 





inversa, prueba la hipótesis de investigación e impugna la hipótesis nula, no obstante conviene 
acotar que dicha relación no es significativa.  
3.2. Relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las competencias 
genéricas 
 
En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos según el método REBA indicando los niveles 
para las posturas ergonómicas en concordancia con el desempeño laboral obtenidos por la ficha de 
evaluación según sus competencias genéricas.  
Tabla 4 Posturas ergonómicas y desempeño laboral en las competencias genéricas de los 
trabajadores de obras civiles, según niveles de  desempeño 2018. 
Posturas 
ergonómicas   
Desempeño laboral en las competencias genéricas   
Total  
Excelente Bueno Aceptable Insatisfactorio 
F % F % F % F % F % 
Muy Alto  2 9,5 6 28,6 0 0,0 0 0,0 8 38,1 
Alto  1 4,8 8 38,1 1 4,8 0 0,0 10 47,6 
Medio  2 9,5 1 4,8 0 0,0 0 0,0 3 14,3 
Bajo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Inapreciable  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 4 19,0 13 61,9 4 19,0 0 0,0 21 100,0 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
Con respecto a la concordancia entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las 
competencias genéricas de los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, 
teniendo en cuenta la estadística descriptiva, de acuerdo con los datos de la tabla Nº 4 se puede 
acotar que sí existe conexión entre la primera variable (posturas ergonómicas) y la segunda 
dimensión de la segunda variable (desempeño laboral en las competencias genéricas), ello en 
virtud que del 47,6% de trabajadores que alcanzaron una postura ergonómica alta, el 38,1% 
demostraron un desempeño laboral en competencias genéricas bueno y solo un 4,8% logró un 
desempeño aceptable; además del 38,1% de trabajadores que consiguieron una postura 
ergonómica muy alta, el 28,6% muestra un desempeño laboral en competencias genéricas 





anteriores, permite alegar que existe vinculación entre las posturas ergonómicas y el desempeño 
laboral en las competencias genéricas de los trabajadores de obras civiles de la empresa 
TECNOR EIRL, no obstante queda por determinar en el nivel de significancia.    
 
Hipótesis específica Nº 2: Las posturas ergonómicas se relacionan inversa con el desempeño laboral 
en las competencias genéricas en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL. 
 
Tabla 5 Nivel de correlación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las 
competencias genéricas de los trabajadores de obras civiles, según prueba estadística, 2018. 
Coeficiente de Correlación de Pearson   
Desempeño laboral en las  
competencias genéricas  
Posturas 
Ergonómicas   
Coeficiente de Pearson r = -0,1160 
N 21 
Tipo de relación Negativa o Inversa  
Nivel Baja (-0,01 a -0,25) 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
Por último, cuando se aplicó la estadística inferencial con el fin de determinar el nivel de 
correlación de: las posturas ergonómicas y el desempeño de los trabajadores en las competencias 
genéricas se puede confirmar que el nivel de correlación entre la primera variable y la segunda 
dimensión de la segunda variable, determinada por el Coeficiente de Correlación de Pearson es 
de tipo inversa, en un nivel baja, con r = -0,1160. La prueba estadística esbozada 
precedentemente (Coeficiente de Correlación de Pearson), permite llegar a la conclusión que la 
relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las competencias genéricas 
por ser de tipo inversa, comprueba la hipótesis de investigación y rechaza la hipótesis nula, sin 








3.3. Relación existente entre las posturas ergonómicas y el desarrollo de actitudes y 
conductas 
En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos según el método REBA indicando los niveles 
para las posturas ergonómicas en concordancia con el desempeño laboral obtenidos por la ficha de 
evaluación según su desarrollo de actitudes y conductas.  
Tabla 6  Posturas ergonómicas y desarrollo de actitudes y conductas de los trabajadores de 
obras civiles, según niveles de desempeño, 2018. 
Posturas 
ergonómicas   
Desarrollo de actitudes y conductas    
Total  
Excelente Bueno Aceptable Insatisfactorio 
F % F % F % F % F % 
Muy Alto  1 4,8 7 33,3 0 0,0 0 0,0 8 38,1 
Alto  3 14,3 7 33,3 0 0,0 0 0,0 10 47,6 
Medio  3 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14,3 
Bajo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Inapreciable  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 4 19,0 13 61,9 4 19,0 0 0,0 21 100,0 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
En relación a la concordancia entre el desempeño laboral y las posturas ergonómicas en el 
desarrollo de actitudes y conductas, fundamentándonos en la estadística descriptiva aplicada, 
según los datos mostrados en la tabla N° 6 se afirma que existe enlace entre la primera variable 
(posturas ergonómicas) y la tercera dimensión de la segunda variable (desempeño laboral en 
actitudes y conductas), ello en virtud que del 47,6% de trabajadores que obtuvieron una postura 
ergonómica alta, el 33,3% evidenciaron un desempeño laboral en actitudes y conductas bueno y 
el 14,3% logró un desempeño excelente; además del 38,1% de trabajadores que obtuvieron una 
postura ergonómica muy alta, el 33,3% demostraron un desempeño laboral en actitudes y 
conductas bueno y el 4,8% obtuvo un desempeño excelente. Los datos analizados preliminarmente, 





en actitudes y conductas de la población de estudio, no obstante queda por determinar en el nivel 
de significancia.    
Hipótesis específica Nº 3: Las posturas ergonómicas se relacionan en forma inversa con el 
desarrollo de actitudes y conductas en los sujetos de la unidad de análisis. 
 
Tabla 7 Nivel de correlación entre las posturas ergonómicas y el desarrollo de actitudes y 
conductas de los trabajadores de obras civiles, según prueba estadística, 2018. 
Coeficiente de Correlación de Pearson   Desarrollo de actitudes y conductas   
Posturas 
Ergonómicas   
Coeficiente de Pearson r = -0,4108 
N 21 
Tipo de relación Negativa o Inversa  
Nivel Media (-0,26 a -0,50) 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
Habiendo aplicado la estadística inferencial entre las variables de posturas ergonómicas y 
desempeño laboral en actitudes y conductas, para medir si existe correlación entre las 
nombradas, se puede aseverar que existe correlación entre las variables estudiadas, determinada 
por el Coeficiente de Correlación de Pearson es de tipo inversa, en un nivel medio, con r = -
0,4108. La prueba estadística descrita antecedentemente (Coeficiente de Correlación de Pearson), 
permite concluir que la relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en cuanto 
a las actitudes y conductas al ser de tipo inversa, prueba la hipótesis de investigación y rechaza 
la hipótesis nula, pero resulta necesario señalar que, si bien dicha relación es mejor que en el 










3.4. Relación que existe entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos de los resultados en general, obtenidos por los 
instrumentos de recolección de información para ambas variables mostrando que existe relación 
entre ambas.  
Tabla 8 Posturas ergonómicas y desempeño laboral de los trabajadores de obras civiles, 
según niveles de desempeño, 2018. 
Posturas 
ergonómicas   
Desempeño laboral  
Total  
Excelente Bueno Aceptable Insatisfactorio 
F % F % F % F % F % 
Muy Alto  1 4,8 7 33,3 0 0,0 0 0,0 8 38,1 
Alto  1 4,8 9 42,9 0 0,0 0 0,0 10 47,6 
Medio  2 9,5 1 4,8 0 0,0 0 0,0 3 14,3 
Bajo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Inapreciable  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 4 19,0 13 61,9 4 19,0 0 0,0 21 100,0 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
Con respecto a la concordancia entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral de los 
trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, aplicando el análisis de la estadística 
descriptiva, observando los datos que se encuentran en la tabla N° 8 se puede señalar que si hay 
concurrencia entre la variable: posturas ergonómicas y la variable: desempeño laboral, ello en virtud 
que del 47,6% de trabajadores que alcanzaron una postura ergonómica alta, el 42,9% 
demostraron un desempeño laboral bueno y solo un 4,8% logró un desempeño excelente; además 
del 38,1% de trabajadores que consiguieron una postura ergonómica muy alta, el 33,3% muestra 
un desempeño laboral bueno y el 4,8% obtuvo un desempeño excelente. La información 
estadística analizada líneas anteriores, permite alegar que existe vinculación entre las posturas 
ergonómicas y el desempeño laboral de los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR 







Hipótesis generales:  
Hi: Las posturas ergonómicas se relacionan en forma inversa con el desempeño laboral de los 
trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. 
H0: Las posturas ergonómicas no se relacionan en forma inversa con el desempeño laboral de 
los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL, Talara – Piura, 2018. 
 
TABLA Nº 9. EMPRESA TECNOR EIRL: NIVEL DE CORRELACIÓN ENTRE LAS 
POSTURAS ERGONÓMICAS Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE OBRAS CIVILES, SEGÚN PRUEBA ESTADÍSTICA, 2018 
 
Tabla 9 Nivel de correlación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral de los 
trabajadores de obras civiles, según prueba estadística, 2018. 
Coeficiente de Correlación de Pearson   Desempeño laboral  
Posturas 
Ergonómicas   
Coeficiente de Pearson r = -0,2472 
N 21 
Tipo de relación Negativa o Inversa  
Nivel Baja (-0,01 a -0,25) 
 
Fuente: Ficha del Método REBA y Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral. 
Por último, cuando se aplicó la estadística inferencial en las variables designadas para el estudio, 
con el propósito de comprobar la correlación entre las posturas ergonómicas y el desempeño 
laboral, habiendo aplicado el coeficiente de correlación de Perarson, se puede confirmar que es 
de tipo inversa, en un nivel baja, con r = -0,2472. La prueba estadística realizada anteriormente 
(Coeficiente de Correlación de Pearson), aprueba concluir que la relación entre las posturas 
ergonómicas y el desempeño laboral por  ser de tipo inversa, comprueba la hipótesis de 
investigación y rechaza la hipótesis nula, no obstante resulta necesario acotar que dicha relación 








4. DISCUSIÓN  
Relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las competencias 
específicas   
 
Producto de los hallazgos de la investigación se puede acotar que a nivel de estadística 
descriptiva existe concordancia entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las 
competencias específicas de los trabajadores de obras civiles, tal como se visualiza en los datos 
de la tabla Nº 2, donde del 47,6% de trabajadores que obtuvieron una postura ergonómica con 
alto nivel de riesgo, el 33,3% evidenciaron un desempeño laboral bueno en las competencias 
técnicas y; del 38,1% de trabajadores que obtuvieron una postura ergonómica con nivel de riesgo 
muy alto, el 23,8% demostraron un desempeño laboral bueno en las competencias técnicas; 
mientras que, al aplicarse la estadística inferencial, el nivel de correlación que existe entre las 
posturas ergonómicas y el desempeño laboral en competencias específicas, determinada por el 
Coeficiente de Correlación de Pearson es de tipo inversa, en un nivel baja, con r = -0,1643; lo 
cual, si bien se puede señalar como premisa básica que a mayor desempeño laboral en las 
competencias específicas, menor nivel de riesgo en las posturas ergonómicas, dicha relación no 
es significativa. 
 
Los hallazgos estadísticos descritos en el párrafo anterior, en el sentido que el nivel de riesgo de 
las posturas ergonómicas, identificadas mediante la aplicación de la metodología REBA están 
asociadas al desempeño de los trabajadores, indistintamente del sector son concordantes con la 
investigación realizada por Buitrago (2016), en la cual en una de sus conclusiones afirma que la 
metodología REBA es ventajoso para calcular la carga postural de los segmentos articulares de 
los miembros superiores (hombro, codo, mano), cuello y miembros inferiores a partir de la 
magnitud de la exhibición, al ejecutar la actividad; conjuntamente valora el requerimiento 
manejable de fuerza y repetitividad de los movimientos, aspectos relevantes al ejecutar la 
actividad; dicha conclusión aborda los principales indicadores utilizados en la evaluación de las 
posturas ergonómicas de los trabajadores de obras civiles, tales como: posturas de tronco, cuello 
y piernas, posturas de brazo, antebrazo y muñeca, postura de carca/ fuerza y postura de agarre, 
ello aunque el sector laboral sea diferente. El investigador también concluye que el hecho de no 





de diferentes etiologías como: síndromes de agotamiento crónico, trastornos músculo-
esqueléticos en diferentes segmentos corporales y enfermedades depresivas y de la conducta en los 
trabajadores.  
 
Los principales hallazgos de la investigación, así como los estudios previos como fuente fáctica, 
en el sentido que existe una relación inversa entre las posturas ergonómicas y las competencias 
técnicas de los trabajadores de una determina empresa, es decir a mayor dominio de las 
competencias técnicas como un aspecto del desempeño laboral, menor nivel de riesgo en las 
posturas ergonómicas se fundamentan desde una perspectiva teórica en los planteamientos de 
Porret (2010), quien afirma que las competencias técnicas o específicas forman “las capacidades 
relacionadas solamente con el semblante productivo o de servicio, como es el mando de un oficio, 
profesión o sencillamente de un periodo del proceso productivo” (p. 429), las cuales son 
adquiridas por los colaboradores con el tiempo en los centros formativos, así como en la 
experiencia laboral o práctica; ello implica que un colaborador que domine la forma adecuada 
de hacer una determinada función, actividad o tarea, como resultado de su formación inicial, su 
formación continua o, su experiencia laboral; es poco probable que la ejecución de sus 
responsabilidades y funciones impliquen un riesgo a las posturas ergonómicas en forma específica 
o una afectación a su salud y seguridad ocupacional en forma general. 
 
 Relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las competencias 
genéricas. 
 
Como resultado de los hallazgos del estudio se puede enfatizar que a nivel de estadística 
descriptiva existe concordancia entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en las 
competencias genéricas de los trabajadores de obras civiles, pues así se observa en los datos de 
la tabla Nº 4, en la cual, del 47,6% de colaboradores que obtuvieron una postura ergonómica 
con alto nivel de riesgo, el 38,1% evidenciaron un desempeño laboral bueno en las competencias 
genéricas y; del 38,1% de colaboradores que obtuvieron una postura ergonómica con nivel de 
riesgo muy alto, el 28,6% demostraron un desempeño laboral bueno en las competencias 
genéricas; en tanto que, al aplicarse la estadística inferencial, el nivel de correlación que existe 





por el Coeficiente de Correlación de Pearson es de tipo inversa, en un nivel baja, con r = -0,1160; 
lo cual, si bien se puede señalar como proposición básica que a mayor desempeño laboral en las 
competencias genéricas, menor nivel de riesgo en las posturas ergonómicas, dicha relación no es 
significativa. 
 
Los resultados estadísticos precisados líneas anteriores, en el sentido que las posturas 
ergonómicas se relacionan con el desempeño laboral en las competencias genéricas, en forma 
concreta con la competencia de “comunicación organizacional” son concordantes con el 
estudio realizado por Martínez (2013), donde en una de sus conclusiones señala que, como en 
general de los puestos de trabajo, la formación e información recibida por el colaborador al 
tiempo de ejecutar sus labores pueden disminuir, sino completamente, en un profundo 
porcentaje la materialización de los riesgos ergonómicos en una enfermedad o en un accidente; 
es decir, cuanto mejor esté desarrollada la competencia genérica de comunicación en la empresa, 
el nivel de riesgo de las posturas ergonómicas se reduce notablemente e inclusive disminuye el 
porcentaje de concreción de enfermedades o accidentes por los riesgos ergonómicos. 
 
En la misma línea que la competencia genérica de “comunicación organizacional” se relaciona 
con las posturas ergonómicas, la investigación de Ocaña (2016), al administrar el método 
REBA para las posturas forzadas, concluye dicho método es aplicable a todas las actividades 
de construcción y, en la perspectiva de reducir el nivel de riesgo de las posturas ergonómicas 
se debe informar a todos los obreros, especialmente a los que se encuentran expuestos en la 
realización de sus tareas; además se debe formar a los obreros en el momento de la contratación 
de la obra para prevenir riesgos ergonómicos, ya que la mayoría de los constructores no tienen 
idea sobre el tema de la ergonomía aplicada a la construcción. 
 
Los resultados estadísticos del estudio, así como las investigaciones previas como fuentes fácticas, 
en el sentido que las competencias laborales genéricas se relacionan con las posturas 
ergonómicas se debe a que dichas competencias son necesarias para toda actividad laboral, 
incluyendo las ocupaciones de construcción civil, premisa que se fundamentan desde una 





genéricas hacen referencia a conductas laborales propios de desempeños en diversos sectores” 
(p. 329); de allí que la Organización Internacional del Trabajo, las identifica como 
competencias transversales; idea que es concordante con el planteamiento de Bambozzi y 
Vadori (2009), quienes señalan que las competencias genéricas o básicas “son aquellas que se 
entienden como necesarias para cualquier perímetro de estudio y, coletivamente, están 
vinculadas a la resolución de problemas, comprensión y elaboración de textos, estrategias de 
enseñanzas, etc.” (p.  20); además de las competencias enunciadas anteriormente, también se 
tipifican como competencias genéricas en el desempeño laboral de todo colaborador: 
capacidad de comunicación organizacional, calidad de coordinación, cooperación con los 
compañeros de trabajo, cooperación para lograr metas del equipo, capacidad del trabajo por 
resultados y compromiso con la organización.  
 
Relación entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en el desarrollo de 
actitudes y conductas 
 
Según los resultados estadísticos del estudio se puede enfatizar que, a nivel de estadística 
descriptiva existe concordancia entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral en 
cuanto al desarrollo de actitudes y conductas de los trabajadores de obras civiles, pues así se 
aprecia en los datos de la tabla Nº 6, en la cual, del 47,6% de trabajadores que obtuvieron 
una postura ergonómica con alto nivel de riesgo, el 33,3% evidenciaron un desempeño 
laboral bueno en el desarrollo de actitudes y conductas y; del 38,1% de trabajadores que 
obtuvieron una postura ergonómica con nivel de riesgo muy alto, el 33,3% demostraron un 
desempeño laboral bueno en el desarrollo de actitudes y conductas; en tanto que, al aplicarse 
la estadística inferencial, el nivel de correlación que existe entre las posturas ergonómicas y 
el desempeño laboral en actitudes y conductas, determinada por el Coeficiente de Correlación 
de Pearson es de tipo inversa, en un nivel medio, con r = -0,4108; lo cual, si bien se puede 
señalar como proposición básica que a mayor desempeño laboral, reflejado en el cumplimiento 
de actitudes y conductas, menor nivel de riesgo en las posturas ergonómicas, dicha relación 






Los hallazgos estadísticos descritos en el párrafo anterior, en el sentido que el nivel de riesgo 
de las posturas ergonómicas, identificadas mediante la aplicación de la metodología REBA 
están asociadas al desempeño de los trabajadores, concretamente con las actitudes y 
conductas, guardan relación con la investigación realizada por Taborda (2018), en la cual en 
una de sus conclusiones afirma la aplicación del sistema REBA identificó los riesgos 
ergonómicos a los que se encuentran expuestos los participantes, a partir del riesgo más 
mínimo hasta el más alto; siendo necesario aplicar medidas preventivas y  correctivas 
adecuadas para no crear desordenes musculo-esqueléticos, producto de la carga física de 
muestra estática en  las diferentes posturas, así como las forzadas, prolongadas, la carga física 
dinámica como inclinación repetitiva, manejo manual de cargas que pueden crear ausentismo 
laboral del personal de trabajo, generando una menor productividad y calidad de trabajo 
dentro de la empresa de acuerdo a las labores ejercidas en el proceso de la jornada laboral. 
Tal como se aprecia líneas anteriores, las posturas ergonómicas con niveles de riesgo alto, 
además de bajar la calidad y productividad como aspectos circunscritos en las competencias 
técnicas, también afecta el nivel de cumplimiento de actitudes y conductas, puesto que 
deviene en el ausentismo laboral del colaborador, el cual es un indicador de la responsabilidad 
en la jornada laboral.  
 
Los principales hallazgos de la investigación, además de los estudios previos como fuentes 
fácticas, en el sentido que existe una relación inversa entre las posturas ergonómicas y el 
desarrollo de actitudes y conductas de los trabajadores de una determina empresa, se 
fundamentan a partir de una representación teórica en los planteamientos de Alles (2008), 
quien acota que “los valores de las personas son motivos reactivos que corresponden o 
predicen cómo se desempeñarán en sus puestos a breve plazo y en situaciones en el que otras 
personas están a cargo” (p. 61); de acuerdo con lo anterior, la evaluación del desempeño del 
colaborador también debe incluir las habilidades blandas o competencias comportamentales, 
materializadas en valores, actitudes y conductas, de allí la relación entre las posturas 
ergonómicas, puesto que, cuanto más alto sea el nivel de riesgo ergonómico, menos actitud 









1. Existe relación inversa, baja, no significativa entre las posturas ergonómicas y el desempeño en 
las competencias específicas de la población de estudio, reflejado en el 47,6% de trabajadores 
que adoptan posturas ergonómicas con alto nivel de riesgo y el 33,3% evidenciaron un 
desempeño laboral bueno y; del 38,1% de trabajadores que obtuvieron una postura 
ergonómica con nivel de riesgo muy alto, el 23,8% demostraron un desempeño laboral bueno; 
con un coeficiente de correlación de Pearson de -0,1643.  
 
2. La relación que existe entre las posturas ergonómicas con el desempeño en las competencias 
genéricas en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL es de tipo 
inversa, en un nivel bajo y no significativa, donde del 47,6% de colaboradores que adoptan 
posturas ergonómicas con alto nivel de riesgo y el 38,1% evidenciaron un desempeño 
laboral bueno, mientras que del 38,1% de colaboradores que adoptan posturas de riesgo 
muy alto, el 28,6% demostraron un desempeño laboral bueno; con un coeficiente de 
correlación de Pearson r = -0,1160. 
 
3. La relación que se da entre las posturas ergonómicas y el desempeño laboral, en cuanto al 
desarrollo de actitudes y conductas de los sujetos de la unidad de análisis es de tipo inversa, 
en un nivel medio y no significativa, ya que del 47,6% de trabajadores que adoptan posturas 
con alto nivel de riesgo, el 33,3% evidenciaron un desempeño laboral bueno y; del 38,1% 
de trabajadores que adoptan posturas con nivel de riesgo muy alto, el 33,3% demostraron un 
desempeño laboral bueno; con un coeficiente de correlación de Pearson r = -0,4108. 
 
4. En forma general, la relación que se encuentra entre las posturas ergonómicas con el desempeño 
laboral en los trabajadores de obras civiles de la empresa TECNOR EIRL es de tipo inversa, en 
un nivel bajo y no significativa, ya que del 47,6% de colaboradores que adoptan posturas con 
alto nivel de riesgo, el 42,9% evidenciaron un desempeño laboral bueno y; del 38,1% de 
colaboradores que adoptan posturas con nivel de riesgo muy alto, el 33,3% demostraron un 





nivel se explica por la edad y condiciones físicas de los trabajadores quienes pese a estar 
sometidos a posturas de alto riesgo, ello no afecta su desempeño laboral de manera significativa. 
6. RECOMENDACIONES  
 
1. El Jefe de Operaciones de la empresa sujeto de estudio debe elaborar un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales con base a una evaluación minuciosa de las posturas ergonómicas o 
tomando como base de información los resultados de la presente investigación, a fin de disminuir 
los niveles de riesgo de las posturas ergonómicas mediante acciones de contingencia que 
incluyan el uso de maquinarias, equipos, materiales y recursos adecuados.  
 
2. El área responsable de la Gestión del Potencial Humano de la organización, debe elaborar un 
Programa de Evaluación del Desempeño Laboral del colaborador de construcción civil, 
considerando competencias específicas o técnicas, competencias genéricas o transversales, así 
como competencias comportamentales (actitudes y conductas); además se debe incluir 
dimensiones, indicadores e instrumentos que valoren las posturas ergonómicas, puesto que se 
ha demostrado que tiene relación con el desempeño laboral.     
 
3. La jefatura responsable de las operaciones de la empresa de la población de estudio debe 
elaborar un procedimiento específico y una cartilla informativa en el cual se informe a los 
trabajadores las formas adecuadas de desarrollar las competencias específicas o técnicas en el 
campo de la construcción civil, a fin de evitar al máximo los riesgos en las posturas 
ergonómicas, puesto que está demostrado con fuentes fácticas y teóricas que el alto nivel de 
riesgo de una postura ergonómica afecta el desempeño laboral de los colaboradores. 
 
4. La Gerencia General de la empresa TECNOR EIRL debe adoptar le metodología REBA para 
evaluar las posturas ergonómicas de sus trabajadores de construcción civil, debido a que queda 
demostrado que existe relación inversa con el desempeño laboral en competencias específicas, 
genéricas y comportamentales, es decir, cuanto menor nivel de riesgo ergonómico exista en la 
ejecución de las tareas o responsabilidades de los trabajadores, mayor será el desempeño 
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Anexo N°01: Matriz de Consistencia de la Investigación  
 




















































































































¿Cuál es la 
relación que 
existe entre las 
posiciones 
ergonómicas y el 
desempeño 
laboral en los 
trabajadores de 
obras civiles de la 
empresa 
TECNOR EIRL, 





 Determinar la 
relación que 
existe entre las 
posturas 
ergonómicas y el 
desempeño 
laboral en los 
trabajadores de 
obras civiles de 
la empresa 
TECNOR EIRL, 





Hi: Las posturas 
ergonómicas se 
relacionan en forma 
directa y significativa 
con el desempeño 
laboral de los 
trabajadores de obras 
civiles de la empresa 
TECNOR EIRL, 
Talara – Piura, 2018. 
 
H0: Las posturas 
ergonómicas no se 
relacionan con el 
desempeño laboral de 
los trabajadores de 
obras civiles de la 
































































































































la población de 
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 ¿Qué relación 
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conductas en 






 Verificar la 
relación que 









 Comprobar la 
relación que 
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la población de 
estudio. 
 H2: Las posturas 
ergonómicas se 
relacionan directa y 
significativamente 




obras civiles de la 
empresa TECNOR 
EIRL.  
 H3: Las posturas 
ergonómicas se 
relacionan en 
forma directa y 
significativa con 
el desarrollo de 
actitudes y 
conductas en 





































Anexo N° 2 Instrumentos de recolección de datos 
 
A. Hoja de datos método REBA 
 

























































































































B. Guía de Observación de Evaluación de Desempeño Laboral 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del Evaluador  :   
   
Cargo que Desempeña  :   
   
Nombre del Evaluado   :   
   
Cargo que Desempeña :   
   
Fecha  :   
   
Escala  :  1 = Insatisfactorio 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Muy Bueno 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
Nº ASPECTOS  DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS O TÉCNICAS     
01 
Capacidades de planificación 
Prevé las actividades y/o tareas a realizar en una jornada laboral.  
    
02 
Coherencia de la planificación  
Las actividades realizadas son concordantes con los propósitos organizacionales.  
    
03 
Capacidad de organización  
Realiza las actividades y/o tarras dentro de los plazos y horarios pertinentes. 
    
04 
Aplicación de procesos 
Aplica correctamente los procedimientos, según manuales o documentos controlados. 
    
05 
Conocimiento de su profesión  
Aplica los conceptos y saberes claves de su profesión en la actividad laboral.  
    
06 
Conocimiento de su trabajo 
Cumple los objetivos, procedimientos, funciones y responsabilidades de su trabajo. 
    
07 
Iniciativa  
Crea o sugiere mejoras, nuevos procedimientos, métodos, servicios y proyectos.   
    
08 
Justificación de la toma de decisiones 
Soluciona problemas inherentes a su función con pertinencia y eficiencia.  
    
09 
Capacidad de toma de decisiones 
Elige alternativas de solución con menores riesgos y mayores ventajas.  
    
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES     
10 
Capacidad de comunicación organizacional  
Informa los propósitos y resultados de sus tareas y ejecuta las indicaciones asignadas.  
    
11 
Calidad de coordinación 
Coordina con sus pares, los proveedores y clientes para la ejecución de sus tareas.  
    
12 
Cooperación con los compañeros de trabajo 
Muestra actitud de ayuda para el cumplimiento de tareas del compañero o jefe inmediato.  
    
13 
Cooperación para lograr metas del equipo 
Evidencia predisposición y preocupación por el logro de las metas del equipo.  






 Capacidad del trabajo por resultados  
Se esfuerza por cumplir las metas asignadas para una jornada laboral.  
    
15 
Compromiso con la organización 
Apoya a la organización en el cumplimiento de los objetivos previstos.  
    
 
Nº ASPECTOS  DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 
 
 DESARROLLO DE ACTITUDES Y CONDUCTAS     
16 
Puntualidad en el cumplimiento de tareas  
Cumple sus tareas según los plazos previstos y/o acordados en cronograma.  
    
17 
Disciplina  
Cumple con las normas laborales establecidas por la organización. 
    
18 
Responsabilidad en su jornada laboral 
Asiste puntualmente a sus labores, reuniones, jornadas de trabajo y/o charlas.   
    
19 
Capacidad de adaptación  
Se integra a otros equipos de trabajo y/o realiza mejoras sugeridos por el jefe inmediato. .   
    
 
 Puntaje Parcial      
 Puntaje Total   
 Promedio Vigesimal   
 
 
_______________________      _____________________ 

























Anexo N° 3 Validación de instrumentos de recolección de datos 
 
A: validada por: Vanessa Figueroa Alburqueque 






B: Validado por: Olivia Mirella Zapata Palma 

















CARGO Puntuación  
NIVEL DE RIESGO 
Inapreciable Bajo Medio Alto Muy Alto 
      1 2 - 3 4 – 7 8 - 10 11 - 15 
01 Albañil 10      X  
02 Albañil 10      X  
03 Albañil 11       X 
04 Albañil 8      X  
05 Albañil 7     X   
06 Fierrero 11       X 
07 Fierrero 9      X  
08 Fierrero 6     X   
09 Carpintero 10      X  
10 Carpintero 9      X  
11 Carpintero 9      X  
12 Carpintero 9      X  
13 Carpintero 10      X  
14 Ayudante 6     X   
15 Ayudante 10      X  
16 Ayudante 12       X 
17 Ayudante 11       X 
18 Ayudante 11       X 
19 Ayudante 11       X 
20 Ayudante 11     X 







Anexo N°05 Recolección de datos de desempeño laboral 
a. Competencias específicas o técnicas  
 
Personal Competencias específicas o técnicas 
Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD Categoría  
1 3 2 2 2 3 2 1 1 1 17 ACEPTABLE 
2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 19 BUENO 
3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 15 ACEPTABLE 
4  2 2 3 2 1 3 1 1 1 16 ACEPTABLE 
5 3 3 3 2 3 4 1 2 2 23 BUENO 
6 1 2 2 3 3 3 1 1 1 17 ACEPTABLE 
7 3 3 4 3 4 3 1 2 2 25 BUENO 
8 3 3 4 2 3 3 4 3 3 28 EXCELENTE 
9 3 4 3 4 4 4 4 3 3 32 EXCELENTE 
10 2 2 3 4 4 3 1 1 1 21 BUENO 
11 3 3 3 4 3 3 1 2 2 24 BUENO 
12 3 3 3 4 4 4 2 2 2 27 BUENO 
13 3 3 3 4 4 4 2 2 2 27 BUENO 
14 3 2 3 4 4 4 3 3 3 29 EXCELENTE 
15 3 3 3 3 4 3 2 2 2 25 BUENO 
16 3 3 3 4 4 3 2 2 3 27 BUENO 
17 2 2 1 3 4 4 3 2 2 23 BUENO 
18 2 3 3 3 4 4 4 2 3 28 EXCELENTE 
19 3 3 3 3 4 4 2 1 2 25 BUENO 
20 3 3 3 3 4 3 2 2 1 24 BUENO 
21 3 3 3 3 4 3 2 2 2 25 BUENO 
 
b. Competencias técnicas o transversales 
 
Personal Competencias genéricas o transversales 
Códo 10 11 12 13 14 15 PD Categoría 
1 3 1 3 2 3 3 15 BUENO 
2 3 1 3 2 3 3 15 BUENO 
3 3 1 4 4 3 2 17 BUENO 
4 2 1 2 3 3 3 14 BUENO 
5 3 2 4 4 3 3 19 EXCELENTE 
6 2 1 4 3 3 4 17 BUENO 
7 3 1 4 3 3 4 18 BUENO 
8 3 2 4 3 3 3 18 BUENO 





10 2 1 3 3 4 3 16 BUENO 
11 3 2 2 2 3 3 15 BUENO 
12 2 3 1 2 3 3 14 BUENO 
13 3 1 1 1 2 3 11 ACEPTABLE 
14 3 4 3 3 3 3 19 EXCELENTE 
15 3 2 4 3 3 3 18 BUENO 
16 3 4 3 3 3 3 19 EXCELENTE 
17 1 1 2 3 4 3 14 BUENO 
18 4 4 3 3 3 3 20 EXCELENTE 
19 3 1 3 3 3 3 16 BUENO 
20 3 1 3 3 3 3 16 BUENO 
21 3 2 3 3 3 3 17 BUENO 
  
c. Desarrollo de actitudes y conductas 
 
Personal Desarrollo de actitudes y conductas 
Código 16 17 18 19 PD Categoría 
1 2 2 2 3 9 BUENO 
2 3 3 3 2 11 BUENO 
3 3 2 1 3 9 BUENO 
4  3 2 2 3 10 BUENO 
5 3 3 3 4 13 EXCELENTE 
6 3 4 4 3 14 EXCELENTE 
7 3 3 4 3 13 EXCELENTE 
8 3 3 3 4 13 EXCELENTE 
9 3 3 4 4 14 EXCELENTE 
10 3 2 2 3 10 BUENO 
11 3 3 3 2 11 BUENO 
12 3 3 3 2 11 BUENO 
13 3 4 4 2 13 EXCELENTE 
14 3 4 4 3 14 EXCELENTE 
15 3 3 2 3 11 BUENO 
16 2 3 2 3 10 BUENO 
17 3 2 4 2 11 BUENO 
18 3 3 3 3 12 BUENO 
19 3 3 3 2 11 BUENO 
20 3 3 3 2 11 BUENO 

















puntuacion A  
cuello piernas tronco Carga/fuerza  




Resultado A = 7  
Puntuacion B  
Brazos Antebrazos Muñeca 
Tipo de 
agarre  




Resultado B  = 5  
Final= 
(Pts. A *  Pts B) +  tipo 
actividad  muscular 
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EXCAVACIÓN DE TERRENO 








3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados 
(guantes de cuero). 
















1. Charla de sensibilización. 
2. Inpección de uso de EPP´s 
(lentes de seguridad, antiparras). 
3. Difusión de Charlas Peligros en 
trabajos de excavación de zanjas 
con maquinaria pesada. 
Mecánico: 
Manipulación 





3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados para 
uso de herramientas manuales 
(casco,lentes,guantes.uniforme,za
patos) 
4.-  Difusión de Procedimiento de 
uso de herramientas manuales 

















1. Charla de sensibilización. 
2. Chek list de unidades 
vehiculares. 
3. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 





EXCAVACIÓN DE TERRENO 



















1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de protección respiratoria 
adecuada. 
3. Inspección de uso de EPP´s 
4. Difusión de hoja MSDS. 





3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de 
sensibilización.2.Ispección del 
área de trabajo.3. EPP´s 
adecuadas para la actividad 
(Uniforme manga larga, gorro 
protector).4. Agua para consumo 
humano en zona de trabajo. 
Ergonómico: 
Levantamiento 










1. Charla de sensibilización.   
2. Inspección del área de trabajo.  

















1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección de desempeño de 
actividades.                            





EXCAVACIÓN DE TERRENO 












1. Charla de sensibilización. 
2. Monitoreo de atmosferas de 
trabajo. 
3. Emisión de permiso de trabajo. 
4.Difusión de Procedimiento: 


















1. Charla preoperacional 
2. Emisión de Permiso de Trabajo. 
3. Señalización de bordes 
externos de zanja excavada. 
4.Difusión de Procedimiento: 







al resbalar o 
tropezar 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional.      
2. Inspección del área de trabajo.         
3. Epps adecuados al trabajo.                    







3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de Cuidado de la piel.      
2. Epps adecuados al trabajo 



















área de trabajo.3. Chek list de 
equipos en área.4. EPP´s 
adecuados para la 
actividad.(casco,lentes,guantes,uni
























1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección del Trompo 
mezclador de concreto y/o Carmix       
3. Epps adecuados al trabajo.                    
4. Difusión de Procedimiento de 
Preparación y Aplicación de 
Concreto. 
5.  Emisión de Permiso de 

















1. Charla preoperacional.     
2. Inspección del área de trabajo.      
3. Realizar Análisis de trabajo 
seguro.     
4. Emisión de permiso de trabajo.            
5. Epps adecuados para la 
actividad (Casco, lentes, guantes, 
uniforme, zapatos) 








3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados 
(guantes de cuero). 










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Inpección de uso de EPP´s 
(lentes de seguridad, antiparras). 
3. Difusión de Charlas Peligros en 




















1. Charla preoperacional. 2. 
Inspección de hidrogrua, 
comandos, eslingas, dispositivos 
mecánicos de izaje.    3. Realizar 
analisis de trabajo seguro.4. 
Difusión de procedimiento Izaje de 
cargas. 5. Emisión de permiso de 
trabajo. 6. Inspección de uso de 
EPP´s.                            7. 
Supervisión.                                       
Mecánico: 
Manipulación 











1. Charla sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados para 
uso de herramientas manuales 
(casco,lentes,guantes.uniforme,za
patos) 
4.-  Difusión de Procedimiento de 
uso de herramientas manuales 

















1. Charla de sensibilización. 
2. Chek list de unidades 
vehiculares. 
3. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
4. Difusión de hojas MSDS. 









de los trabajos 
Inhalación e 
ingestión. 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de protección respiratoria 
adecuada. 
3. Inspección de uso de EPP´s 
4. Difusión de hoja MSDS. 















los ojos y la 
piel  
Contacto 
con los ojos 
o la piel  






1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de E.P.P. apropiados para 
realizar actividad (lentes, guantes 
de neoprene, uniforme 
descartable). 
3. Inspección de uso de EPP´s 




3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de 
sensibilización.2.Ispección del 
área de trabajo.3. EPP´s 
adecuadas para la actividad 
(Uniforme manga larga, gorro 
protector).4. Agua para consumo 
humano en zona de trabajo. 
CONCRETO SIMPLE  
Ergonómico: 
Levantamiento 










1. Charla de sensibilización.   
2. Inspección del área de trabajo.  





















1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección de desempeño de 
actividades.                            












1. Charla de sensibilización. 
2. Monitoreo de atmosferas de 
trabajo. 
3. Emisión de permiso de trabajo. 
4.Difusión de Procedimiento: 







al resbalar o 
tropezar 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional.      
2. Inspección del área de trabajo.         
3. Epps adecuados al trabajo.                    







3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de Cuidado de la piel.      
2. Epps adecuados al trabajo 
(gorro protector, bloqueador)                                                 

















1. Charla preoperacional. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. Chek list de equipos en área. 
4. EPP´s adecuados para la 
actividad.(casco,lentes,guantes,uni
forme) 







HABILITACIÓN DE FIERRO Y 
ENFIERRADO PARA 


















1. Charla preoperacional.    2. 
Inspección del área de trabajo.     
3. Realizar Análisis de trabajo 
seguro.    4. Emisión de permiso 
de trabajo.           5. Epps 
adecuados para la actividad 
(Casco, lentes, guantes, uniforme, 








3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados 
(guantes de cuero). 
4. Señalización de áreas con 
materiales. 
HABILITACIÓN DE FIERRO Y 
ENFIERRADO PARA 










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional. 
2. Inpección de uso de EPP´s 
(lentes de seguridad, antiparras, 
caretas faciales de acuerdo a 
especialidad). 
3. Difusión de Charlas Peligros en 















1. Charla preoperacional.  
2. Inspección de hidrogrua, 
comandos, eslingas, dispositivos 
mecánicos de izaje.     
3. Realizar analisis de trabajo 
seguro. 
4. Difusión de procedimiento Izaje 
de cargas.  
5. Emisión de permiso de trabajo.  
6. Inspección de uso de EPP´s.                             

















1. Charla sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados para 
uso de herramientas manuales 
(casco,lentes,guantes.uniforme,za
patos) 
4.-  Difusión de Procedimiento de 
uso de herramientas manuales 
4. Inspección de herramientas 
manuales. 
HABILITACIÓN DE FIERRO Y 
ENFIERRADO PARA 



















1. Charla preoperacional.2. Chek 
list de equipos y conexiones 
eléctricas.3. Realizar analisis de 
trabajo seguro.4. Emisión de 
permiso de trabajo.5. Difusión de 
Manual de SST y Protección 















1. Charla de sensibilización. 
2. Chek list de unidades 
vehiculares. 
3. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 


















1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de protección respiratoria 
adecuada. 
3. Inspección de uso de EPP´s 
4. Difusión de hoja MSDS. 









3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 
actividad (proteccion auditiva) 
HABILITACIÓN DE FIERRO Y 
ENFIERRADO PARA 










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 
actividad (Uniforme manga larga, 
gorro protector). 
4. Agua para consumo humano en 
zona de trabajo. 
Levantamiento 










1. Charla de sensibilización.   
2. Inspección del área de trabajo.  
















1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección de desempeño de 
actividades.                            











1. Charla de sensibilización.2. 
Monitoreo de atmosferas de 
trabajo.3. Emisión de permiso de 
trabajo.4.Difusión de 












al resbalar o 
tropezar 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional.      
2. Inspección del área de trabajo.         
3. Epps adecuados al trabajo.                    
4. Supervisión                                           
HABILITACIÓN DE FIERRO Y 
ENFIERRADO PARA 







3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de Cuidado de la piel.      
2. Epps adecuados al trabajo 
















1. Charla preoperacional. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. Chek list de equipos en área. 
4. EPP´s adecuados para la 
actividad.(casco,lentes,guantes,uni
forme) 
5. Demarcación de área de 
trabajo. 
6. Supervisión. 
HABILITACIÓN DE PANELES Y 
ENCOFRADO PARA 

















1. Charla preoperacional.     
2. Inspección del área de trabajo.      
3. Realizar Análisis de trabajo 
seguro.     
4. Emisión de permiso de trabajo.            
5. Epps adecuados para la 
actividad (Casco, lentes, guantes, 
uniforme, zapatos) 











3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados 
(guantes de cuero). 
4. Señalización de áreas con 
materiales. 
HABILITACIÓN DE PANELES Y 
ENCOFRADO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE 
CIMENTACIÓN  
Proyección de 












1. Charla preoperacional.2. 
Inpección de uso de EPP´s (lentes 
de seguridad, antiparras, caretas 
faciales de acuerdo a 
especialidad).3. Difusión de 
Charlas Peligros en el uso de 














1. Charla preoperacional.  
2. Inspección de hidrogrua, 
comandos, eslingas, dispositivos 
mecánicos de izaje.     
3. Realizar analisis de trabajo 
seguro. 
4. Difusión de procedimiento Izaje 
de cargas.  
5. Emisión de permiso de trabajo.  
6. Inspección de uso de EPP´s.                             
7. Supervisión.                                       
Manipulación 





3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados para 
uso de herramientas manuales 
(casco,lentes,guantes.uniforme,za
patos) 
4.-  Difusión de Procedimiento de 
uso de herramientas manuales 






HABILITACIÓN DE PANELES Y 
ENCOFRADO PARA 



















1. Charla preoperacional. 
2. Chek list de equipos y 
conexiones eléctricas. 
3. Realizar analisis de trabajo 
seguro. 
4. Emisión de permiso de trabajo. 
5. Difusión de Manual de SST y 
















1. Charla de sensibilización. 
2. Chek list de unidades 
vehiculares. 
3. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 


















1. Charla de sensibilización.2. Uso 
de protección respiratoria 
adecuada.3. Inspección de uso de 
EPP´s4. Difusión de hoja MSDS.5. 






los ojos y la 
piel  
Contacto 
con los ojos 
o la piel  






1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de E.P.P. apropiados para 
realizar actividad (lentes, guantes 
de neoprene, uniforme 
descartable). 
3. Inspección de uso de EPP´s 
4. Difusión de hoja MSDS. 
HABILITACIÓN DE PANELES Y 
ENCOFRADO PARA 





3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 













3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 
actividad (Uniforme manga larga, 
gorro protector). 
4. Agua para consumo humano en 
zona de trabajo. 
Levantamiento 








1. Charla de sensibilización.   
2. Inspección del área de trabajo.  
















1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección de desempeño de 
actividades.                            











1. Charla de sensibilización. 
2. Monitoreo de atmosferas de 
trabajo. 
3. Emisión de permiso de trabajo. 
4.Difusión de Procedimiento: 
Trabajos en caliente 
HABILITACIÓN DE PANELES Y 
ENCOFRADO PARA 








al resbalar o 
tropezar 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional.     2. 
Inspección del área de trabajo.        
3. Epps adecuados al trabajo.                   










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de Cuidado de la piel.      
2. Epps adecuados al trabajo 
















1. Charla preoperacional. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. Chek list de equipos en área. 
4. EPP´s adecuados para la 
actividad.(casco,lentes,guantes,uni
forme) 
5. Demarcación de área de 
trabajo. 
6. Supervisión. 
MEZCLADO Y VACIADO DE 
CONCRETO PARA 


















1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección del Trompo 
mezclador de concreto y/o Carmix       
3. Epps adecuados al trabajo.                    
4. Difusión de Procedimiento de 
Preparación y Aplicación de 
Concreto. 
5.  Emisión de Permiso de 
Trabajo.                                          
MEZCLADO Y VACIADO DE 
CONCRETO PARA 

















1. Charla preoperacional.     
2. Inspección del área de trabajo.      
3. Realizar Análisis de trabajo 
seguro.     
4. Emisión de permiso de trabajo.            
5. Epps adecuados para la 
actividad (Casco, lentes, guantes, 
uniforme, zapatos) 











3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados 
(guantes de cuero). 
4. Señalización de áreas con 
materiales. 
Proyección de 






3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización.2. 
Inpección de uso de EPP´s (lentes 
de seguridad, antiparras).3. 
Difusión de Charlas Peligros en 
trabajos de mezclado y vaciado de 
concreto. 
MEZCLADO Y VACIADO DE 
CONCRETO PARA 














1. Charla preoperacional.  
2. Inspección de hidrogrua, 
comandos, eslingas, dispositivos 
mecánicos de izaje.     
3. Realizar analisis de trabajo 
seguro. 
4. Difusión de procedimiento Izaje 
de cargas.  
5. Emisión de permiso de trabajo.  
6. Inspección de uso de EPP´s.                             
7. Supervisión.                                       
Manipulación 





3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados para 
uso de herramientas manuales 
(casco,lentes,guantes.uniforme,za
patos) 
4.-  Difusión de Procedimiento de 
uso de herramientas manuales 




















1. Charla de sensibilización. 
2. Chek list de unidades 
vehiculares. 
3. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
4. Difusión de hojas MSDS. 
MEZCLADO Y VACIADO DE 
CONCRETO PARA 









de los trabajos 











1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de protección respiratoria 
adecuada. 
3. Inspección de uso de EPP´s 
4. Difusión de hoja MSDS. 







los ojos y la 
piel  
Contacto 
con los ojos 
o la piel  






1. Charla de sensibilización.2. Uso 
de E.P.P. apropiados para realizar 
actividad (lentes, guantes de 
neoprene, uniforme descartable).3. 
Inspección de uso de EPP´s4. 




3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 













3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. EPP´s adecuadas para la 
actividad (Uniforme manga larga, 
gorro protector). 
4. Agua para consumo humano en 
zona de trabajo. 
MEZCLADO Y VACIADO DE 
CONCRETO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE 
CIMENTACIÓN 
Levantamiento 










1. Charla de sensibilización.   
2. Inspección del área de trabajo.  
















1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección de desempeño de 
actividades.                            











1. Charla de sensibilización. 
2. Monitoreo de atmosferas de 
trabajo. 
3. Emisión de permiso de trabajo. 
4.Difusión de Procedimiento: 







al resbalar o 
tropezar 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional.      
2. Inspección del área de trabajo.         
3. Epps adecuados al trabajo.                    










3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de Cuidado de la piel.     
2. Epps adecuados al trabajo 
(gorro protector, bloqueador)                                                 
MEZCLADO Y VACIADO DE 
CONCRETO PARA 

















1. Charla preoperacional. 
2.Ispección del área de trabajo. 
3. Chek list de equipos en área. 
4. EPP´s adecuados para la 
actividad.(casco,lentes,guantes,uni
forme) 
5. Demarcación de área de 
trabajo. 
6. Supervisión. 
DESENCOFRADO Y CURADO 







3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados 
(guantes de cuero). 
4. Señalización de áreas con 
materiales. 
Manipulación 





3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla sensibilización. 
2. Realizar análisis de trabajo 
seguro. 
3. Uso de EPP´s adecuados para 
uso de herramientas manuales 
(casco,lentes,guantes.uniforme,za
patos) 
4.-  Difusión de Procedimiento de 
uso de herramientas manuales 






DESENCOFRADO Y CURADO 








de los trabajos 











1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de protección respiratoria 
adecuada. 
3. Inspección de uso de EPP´s 
4. Difusión de hoja MSDS. 







los ojos y la 
piel  
Contacto 
con los ojos 
o la piel  






1. Charla de sensibilización. 
2. Uso de E.P.P. apropiados para 
realizar actividad (lentes, guantes 
de neoprene, uniforme 
descartable). 
3. Inspección de uso de EPP´s 









3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de 
sensibilización.2.Ispección del 
área de trabajo.3. EPP´s 
adecuadas para la actividad 
(Uniforme manga larga, gorro 
protector).4. Agua para consumo 
humano en zona de trabajo. 
Levantamiento 










1. Charla de sensibilización.   
2. Inspección del área de trabajo.  









DESENCOFRADO Y CURADO 












1. Charla de sensibilización.      
2. Inspección de desempeño de 
actividades.                            







al resbalar o 
tropezar 
3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla preoperacional.      
2. Inspección del área de trabajo.         
3. Epps adecuados al trabajo.                    






3 3 1 2 9 1 9 M No 
1. Charla de Cuidado de la piel.      
2. Epps adecuados al trabajo 
(gorro protector, bloqueador)                                                 











             
              
              
              
              
 
             
              
              
              


















































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
